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¿ELECCIONS?
Els fets donen la raó a cada minut que el temps avança als que no hem cre¬
gut mai en la renormalització ràpida de la nostra vida política i constitucional.
Des del dia que el Govern Berenguer va començar a regir els destins d'Espanya
per a substituir l'altra dictadura de Primo de Rivera, el general comte de Xauen—
¡aquest nom tan evocadoi!—s'esforça i s'esgargamella per a fer-nos creure que
sent uns veritables desigs de refer la carcassa civil del país, tan maltractat durant
els set anys d'abaltiment i d'abúlic indiferentlsme Hi ha hagut moments que àd¬
huc hem arribat a creure en la seva sinceritat. Home que va passar per la prova
deis càstigs morals i materials al seu inconformisme, potser sí que tenia, en co¬
mençar a g'overnar una intuïció de l'esperit de justícia. Volem suposar, però, que
els esdeveniments han estat i són'més forts que ell. La realitat ultrapassa tots els
seus càlculs optimistes i el deté a cada pas i àdhuc el fa recular. Això ens comen¬
ça a fer dubtar. ¿No coneix el general Berenguer el camí que ha de seguir, els pe¬
rills enormes que té al dav.ant i els cingles que s'obren al darrera seu així que ha
passat? No el volem considerar tan imprudent. Més fàcil ens serà pensar que sap
els trencacolls que hi ha en la ruta empresa i procura sortejar los amb habilitats
polítiques, feina que de lluny veiem que no era La seva.
Un dels punts que ha presentat amb major constància ha estat el de les elec¬
cions. «Cal crear de nou el Parlament—ha dit- per a que aquest estructuri altra
volta la vida del país». I afegia: «Així que aquesta tasca sia complerta, jo me'n
tornaré a fer de militar exclusivament». La frase, amb poques varípcions, és una
paròdia de la que pronuncià Primo de Rivera en donar el Cop d Estat. També ell
volia endegar amb poc temps la situació i retornar després a la caserna. La dife¬
rència està en que el dictador mort deia clarament que tant se li en donava si el
que feia era constitucional o no i e! d'ara ens crida a cada moment que vol resta¬
blir la vigència de! Codi fonamental de l'Estat. S'han fet e's preparatius per a por¬
tar a cap les eleccions de diputats a Corts, se'n paria un dia sí i un altre també
Els diaris d'opinió constrenyen el Govern pera que senyali una data. I a cada reu¬
nió ministerial es fixa una boirosa actitud negativa per a aquesta manifestació de
la sobirania pública. No es veu un decidit propòsit de fer-les. No hi ha gaires
dies s'atribuí al Cap del Govern l'haver indicat la data del 21 de desembre. I al
cap de dos o tres ha vinguí la rect fícació. «No sabem encara si les podrem anun¬
ciar per ai gener»—han vingut a dir. I la desorientació ha tornat a fer-se palesa.
¿Quina força oculta s'oposa a n'aquest desig de normaiiízació? ¿Quin entre¬
banc insuperable ajorna el dia en que s'ha de deixar sentir la veu de la vo'untat
ciutadana? No ho sabem. Millor dit: Sí ho sabem, no podem afirmar-ho en lletres
de motilo. I comencem a estar-ne tan segurs, que creiem fermament, amb una fe
desolada i inequívoca, que la convocatòria de les eleccions és una fantasia per a
passar l'estona. Mentre pensem en formar candidatures i cercar candidats el temps
s'escola, veritable doctrina governamental espanyola.
Marçal Trilla 1 Rostoll
NOTES POIITIQÜES
Cambó a Paris
Llegim en un diari:
«PARIS.—La reina de España y sus
hijas pasearon esta mañana por la po¬
blación.
Por la tarde, recibieron a una dele¬
gación de la Cruz Roja internacional.
Más tarde asistieron ai teatro.
En el álbum colocado en el hotel
han firmado numérosas personas, entre
ellas el señor Cambó.»
Una pregunta
Llegim a Heraldo de Aragón, de Sa¬
ragossa:
^Heraldo de Madrid publica una no¬
ticia diciendo que a última hora de la
tarde ha sabido que se ha ordenado el
traslado al fuerte de Chafarinas del co¬
mandante aviador Romero.
Afirma que ignora las causas de esta
decisión.
El mismo periódico, en otra sección
explica cómo fué detenido el coman¬
dante Romero, que es íntimo amigo de
Franco y que últimamente fué nombra¬
do gobernador de una posesión espa¬
ñola.
Dice que la detención fué debida a
que al saber la de Franco envió un te¬
legrama en el que decía: «¿Y cuándo
va a detenerse a... (aquí los nombres de
dos altos jefes de Aviación)?».
Franco, abans i després del vol
Diu Pla i Muntanya, de Balaguer:
«Tothom recordarà que amb motiu
de l'anada d'en Franco a Amèrica les
autoritats locals s'encengueren de pa¬
triotisme. Tocaren campanes, es feu
música. L'acte principal, però, el cons¬
tituí el pregó que l'alcalde adreçà al
poble. L'entusiasme del de'ega' gover¬
natiu que el redactà féu història. Ho
recordeu? «Con emoción (coma) como
nunca sentida (coma) os dirijo esta alo¬
cución para que (coma) etc.» Pla i Mun¬
tanya el reproduí i ens valgué una en¬
tusiasta felicitació de l'alcalde. No cal
dir que la reproducció ens la varen de¬
manar una infinitat d'amics desitjosos
que un tai document no es perdés en la
nit dels temps. Ara, però, qui ho diria?
en Franco en empassar-se dóna lloc a
un alire pregó que podria fer així: «Con
emoción (coma) como nunca sentida
(coma) os dirijo esta alocución para que
(coma) sepáis (coma) que Franco (co¬
ma) se. ha hecho merecedor (coma) con
sus nefastas manifestaciones (coma) al
olvido nuestro (punt) La alocución
aqella que os dirigí (coma) no es válida
(punt)»
Uns retrats
Diu La Nau d'anit:
«Ai despatx oficial de la Presidència
de la Diputació, hi havia en el lloc pre¬
ferent el retrat de don Alfons. Avui els
que freqüenten aquella casa, s'han ado¬
nat del canvi de lloc dels quadros de
aquella sala.
En el Foc preferent hi ha esíat posat
el del senyor Maluquer, ex-presidení de
la Diputació, pare de l'actual, i el de
don Alfons ha estat penjat a la paret
pròxima a la porta de sortida.
No cal dir els comentaris que ha pro¬
duït el canvi de lloc dels al·ludits re¬
trats. Cal reconèixer, tanmateix, que no
és cosa de trascendència.»
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nií;
I dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu-




Per una lamentable errada que va
passar per alt al corrector de proves,
en la ressenya de la sessió de la G. P.
que publicarem ahir hi ha una xifra
equivocada la qual ens apressem a rec¬
tificar. El paràgraf on figura, ha de dir:
«Frederic Pera, per plantes i treballs de
jardineria per adornar el saló de la
Casa Goiísisíorial 450 ptes.
LMHuminació pública
Han començat a instal·lar la nova
il·luminació elèctrica en el carrer de
Carles Padrós, la qual consisteix en




Curs IV - Concert 1
Demà, a un quart d'onze del vespre,
en el TeafreCiavé Palace,solemne ober¬
tura de curs 1930-31 pel g'ofiós Orfeó




El cant de la Senyera. Millet
Muntanyes regalades. Sancho Marracó
Sopran so': Sra. Roca
La nina bella . . . Pérez Moya
La cançó de l'espa-
dar Samper
La filla del marxant . Cumelles Ribó
El fill de Don Gailar-
dó Sancho Marracó




ció d'homes). . . A. Vives
Jesús i Sant Joan. »
(Idil·li)
Processó a la munta¬
nya »
Canta i vola que fa soL »
Divendres Sant. . . Nicolau
(Poema choral)
Solistes: Srtes, Salva¬






Ara vé Sant Joan . . Canteloube
La gent de fora. . . »





Associació Obrera de Concerts
(Fundador Pau Casals)
Suspensió del Concert
de l'Associació Obrera de Concerts
El concert, per l'Orquestra Pau Ca¬
sals, que l'Associació Obrera de Con¬
certs, havia de celebrar el diumenge vi¬
nent dia 26, ha estat suspès a causa de
coincidir amb un acte, anunciat poste¬
riorment, al qual ha de concórrer la
Banda Municipal.
Oportunament s'anunciarà la nova
data per a la seva celebració.
La Junta Directiva lamenta la fre¬
qüència amb que han d'ésser ajornats
els concerts de l'Associació Obrera, pel
motiu esmentat, malgrat els esforços
que es fan per a evilar-ho.
El segon concert, doncs, sl no es pre-
ELS. ESPORTS
S^està comentant que...
La Secció de basquetbol de l'Iris eslà
d'enhorabona, car a més de l'activitat
que contínuament està demostrant, ha
pogut formar no res-menys que un
equip femení que fa ja algunes setma¬
nes que s'enirena, i que de no esdeve¬
nir cap contratemps, farà la seva pre¬
sentació a! públic rnataroní el dia de
Tots Sanis al matí, possiblement amb
l'equip de Vilassar de Mar o Argento¬
na, jugant també els joves del primer
equip de l'Iris i el potent primer equip
de l'Europa, de Barcelona.
—Se'n fan circular de tan grosses:
la setmana passada es deia que l'Iluro,
contra el Sans, estaria format a base del
b:isc Ramonzueio, de l'Europa, de la
capital; aquests dies s'ha parlat que da¬
vant del Terrassa, serà Bosch que juga¬
va darrerament ai Júpiter, el qui jugarà
a favor de l'Iluro.
— Com molt bé suposa a'gun cone¬
gut afeccionat als esports, tant el Sant
Andreu, amb la nova inclusió de Pelli¬
cer i Colls, com i'Aílèíic de Sabadell,
amb Gonzalez i liarte, s'arribaran im¬
posar de debò i que junt amb ei Mar-
tinenc, possiblement ocuparan els tres
primers llocs de la definitiva classifica¬
ció general, seguits pel Palafrugell,
Manresa, Terrassa, etc.
—Sembla un «malefici» per l'Iluro el
fet que jugadors que l'havien defensat,
per el motiu que sigui ara en altres
clubs, sempre que juguen davant l'equip
üiirenc, precisament també són ells que
marquen gols i això cal recordar ho
quan Llinàs jugava al Badalona, i ara
Tonijoan o Morrajas, del Martinenc, o




L^homenatge al Pare Milíàti
Diumenge ündrà lloc l'homenalge
que l'Associació Esport va del Cmcol
Catòlic ha organi'zaí en honor del
Rnd. P. Miilan, EscoLpi. No cal dir
que creiem molt encertat i merescut
aquest homenatge. El Pare Miüan, im¬
portador del basquetbol a Espanya i
d'una manera especial a la nostra ciu¬
tat, ha contribuït molíissim a que l'es¬
mentat esport assolis l'importància que
actualment té a Ma'aró. Era un acte,
doncs, que s'imposava, el d'aquesta
prova d'afecte i respecte al Pare Millan.
E's organitzadors mereixen una felici¬
tació de tots els elements esportius de
la ciutat, i és d'esperar que aquests, as¬
sociant-se i assistint a la festa, procura¬
ran que l'homenalge revesteixi Limpor-
tància que el P. Miilan es mereix.
Per la seva part l'Associactó Esporti¬
va ha confeccionat un prog'·ama alta-
m-ent interessant de pardís a celebrar
eri el seu camp del Circo! Ca-ó'ic diu¬
menge al mati.
A les deu, interessant pa-tit entre la
Penya Coratge de Barcelona i el primer
equip de l'Iluro. A les onze del mati
tindrà lloc el gran encontre, en el qual
es disputaran la Copa cedida per la
Casa Anissats Martinez. Lluitaran una
potentissima Selecció Catalana formada
amb Domingo, Carbonell, Pagans, Co¬
lomer i Vilaldacb, tres dels quals són
internacionals, contra una Selecció
Mataronina, integrada pels coneguts i
senten noves dificultats, s'anuncia pel
diumenge dia 2 de novembre i també
j anirà a càrrec de rOrquestra Pau Ca¬
sals.
valuosos jugadors Roca, Bonamusa,
Berga, Xtvillé i Crúzate.
A les dotze, es dispu'arà l'extraordi¬
nari partit entre els famosos equips
Laietà i Juventus, els quals presentaran
els seus millors elements disputant-se
una valuosa Copa donatiu de l'argenter
senyor Fàbregas.
A dos quarts de dues de la tarda,
banquet a l'Hotel Solé d'Argentona, en
el qual serà entregada una valuosa pla¬
ca ai Pare Millan, adquirida per subs¬
cripció pública.
Es despatxen tiquets pel dinar en cl
Circol Catòlic, al preu de vuit pessetes,
de set a deu de! vespre.
Atletisme
Carta oberta
Sr. Director del Diari de Matarc'i.
Honorable senyor:
No és pas e! desig pobre i vulgar de
cercar brega, ni ía mal entesa pretenció
de fing r ressentiment el que ens em¬
peny a molesíar-vos amb la present lle¬
tra oberta. Més aviat ens guia el just
anhel de posar en clar alguns de's con¬
ceptes exposats—a criteri nostre equí¬
vocs—en e! comentari que feren el pas¬
sat divendres referent als campionats
atlètics darrerament celebrats.
Segons es desprèn en l'al·ludit co¬
mentari, aquest Diari s'hi adhereix gus¬
tosament, ei qual és com dir que també
comparteix—de conjunt amb l'anònim
articulista—l'idea de què si el nostre
Centre vol progressar en les tasques at¬
lètiques, tio té altre solució que adme¬
tre de ITuro S. C. una protecció, que
encar no sabem que ningú hagi sol·li¬
citat.
Creiem un deure ineludible per part
nostra, desfer aquesta enònia suposi¬
ció. Afegint que el sol fet de que el
nostre camp es veiés gairebé orfe de
públic, no és motiu prou categòric per
fer una afirmació tan gratuïta i que si
bé per ésser teòrica pot fins a cert punt
aparèixer factible, hauria d'esdtvenir
posada en curs, completament ensorra¬
da.
Tenim raons suficients per creure,
que àdhuc suposant que la nostra fusió
amb i'I uro fós un fet,—car no fem més
que parlar en hipòtesi — no avança¬
ríem un pas més de! que svencem dia
darrera dia sense moure'ns de l'actual
posició. Per aclarir més encara, creiem
que fóra la completa desorganització
d'aquest estol d'entusiastes atletes, que
avui senten el digne orgull d'ésser quel¬
com, sense que el seu reeiximent es
degui a res més que a llur constant vo¬
luntat i tenacitat, de la qual n'han donat
mostra en diverses ocasions.
Perquè cal tenir en compte en pri¬
mer lloc, que malgrat la Junta de l'Iluro
tingui les millors disposicions enveis
nosaltres, no per això deixa de pertà¬
nyer a un club de futbol, i per més que
—L'altre dia vaig comprar un pega
pel reuma.
—Vos l'ha curat, oi?
—Ei reuma, si; però ara voldria un-
cosa per treure'm el pegat.
(De Passing Show, Londres)
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es vulgui dir al contrari, el futbol no és
compatible amb l'atletisme,
A la junta d'un club de futbol, als
socis d'un club de futbol, a un públic
fanàlic futbolista només se'ls pot parlar
amb èxit d'esport parlant-los-hi de pi¬
lota, car el demés—salvant algunes ex¬
cepcions—té per ells una relativa im¬
portància i poca simpatia.
Només per posar un exemple del que
diem, caldria recordar el cas vergonyós
que succeí en el camp de Badalona,
—que posseeix l'equip campió d'Es¬
panya—el dia de la Festa Major, que al
bo d'un festival atlètic, hagueren de
suspendre'l perquè el públic exigia de
la faisó més incorrecta que volia pi¬
lota.
Sense anar més lluny podem esmen¬
tar, perquè vàrem presenciar-lo, que el
dia de la diada del club de l'Iluro quan
la nostra Secció feia a petició de la
junta una senzilla exhibició en la mitja
part del partit, no mancaren uns crits
que protestaven vivament de que se'ls
feia perdre el temps.
Àdhuc el fet de que l'Iluro protegei¬
xi el basquetbol no s'allunya del que
diem, car a la fî hi entra pilota. En
canvi veiem com els dos intents fets per
formar una secció atlètica han vist el
fracàs més desastrós.
Nosaltres per la nostra part veuriem
amb goig que l'Iluro—o qualsevol en¬
titat—formés una secció atlètica fins se¬
riem propicis a adherir-nos-hi, però
perdre la nostra personalitat per veure
com s'engruna metòdicament aquest
alè de vida que és tota la nostra il·lusió
i que tant ens ha costat d'assolir, segu¬
rament no ho farem mai.
Es probable que si l'Iluro ho inten¬
tava, algun dels nostres mateixos que
somien en els aplaudiments prodigáis
sense reserva es deixés enlluernar, però
des de la seva modesta i tanmateix vi¬
gorosa situació de cap dirigent de la
nostra secció. En Pere Bombardó—
aquest atleta que ha fet de l'atletisme
un apostolat i de la voluntat un dogma
de fe—apoiat amb altres companys en¬
tusiastes com ell del Centre, veurien
dintre poc temps retornar a llur costat
els fragments d'un nucli disgregat.
Heu's ací, doncs, senyor Director,
perquè no podíem deixar sense un
aclariment aquest comentari de diven¬
dres passat, tot hi reconeixent els bons
propòsits que significa per part vostra
que nosaltres reconeguts agraïm. Sa¬
bem que és dolorós constatar-ho, però
l'atletisme avui no té ni propagadors ni
adeptes suficients per enlairar-lo al ni¬
vell que li pertoca i que assoleix en les
demés nacions. I en quant a nosaltres
ho repetim no creiem en l'eficàcia de la
protecció d'un club que no senti ben
endins l'atletisme, més aviat trobaríem
encertat i lògic que fós l'Estat qui se'n
ocupés, 0 en son lloc els ajuntaments
en particular com ho fa el de Badalona
que subvenciona amb una quota anyal
al club que porta el nom de la ciutat.





Seíició d'Esports î Excur¬
sions de la Societat Iris
El proper diumenge dia 25 d'octubre
a dos quarts de dotze del mati, Vermut
d'Honor, en el Saló-Cafè de la Societat
Iris, organitzat per aquesta secció, en
homenatge al jove Antoni Esteve, únic
corredor mataroní participant a la Vol¬
ta Ciclista a Catalunya.
Poden concórrer a aquest acte tóts
els que vulguin retre homenatge a dit
jove.
Diumenge dia 2 de novembre, a les
set del rnati en punt, excursió motorista
col·lectiva. La ruta serà: Mataró, Gra¬
nollers, Caldes de Montbuy, Castellar,
Terrassa, Sabadell, Rubí, Sant Cugat,
Moneada, Sant Adrià, Badalona i Mata¬
ró.
Per més detalls, a la premsa o a la







El mercat d'Àrt modern
a Catalunya
(Conferència llegida a Mataró
el dia 17 maig).
(Acabament)
Aquest preu format per un fet co¬
mercial, té una força gairebé impossi¬
ble d'abatre. Però, aquella base, cal mo¬
dificar-la, en augment, tot seguit: en el
moment que l'obra es dintre la galeria
ja té un preu superior. Cal que el mar¬
xant hi carregui, ultra les despeses ge¬
nerals, els guanys, les amortitzacions, la
possibilitat d'altres obres que li resta¬
ran invenudes... Aquell preu cost, pot¬
ser ja s'ha duplicat, no per caprici, si¬
nó per necessitat. Aquesta necessitat
passa a ésser part essencial de l'obra.
Les transaccions continuades que sota
aquesta llei s'aniran realitzant, crearan
un ambient, una cotització que anirà
prenent cada dia més cos, i la seva in¬
fluència moral, crearà la uniformitat re¬
lativa del preu. Al cap de poc temps, el
públic,, ja avesat, no podrà raonalment
demanar preus improcedents, ni la tra¬
ça del seu regateig alterarà uns preus
comercials, com alterava els preus oca¬
sionals del pintor. Solament amb la ne¬
gació, impossible, de les essencials lleis
del comerç, podria desfigurar-se un
preu.
Tots els interessos d'aquest mercat,
seran la muralla defensora de les quali¬
tats i els preus, per a l'artista; en canvi,
el comprador restarà defensat de les
dificultoses gestions directes amb l'ar¬
tista, de la possibilitat de pagar a un
preu excessiu una obra parella d'altra
cedida a baix preu, de la possibilitat de
que el que compra, no tingui, a l'ende¬
mà cap valor veritat.
Pretendre establir de cop, aquesta
organització, fora una aberració lamen¬
table.
La evolució ha de ser feta lentament.
Avui seria absolutament inoportú el vo¬
ler lligar les firmes més madures del
nostre art, amb contractes que no els
serien, a ben segur, profuosos. Són les j
noves personalitats que es dibuixen, i i
moltes de les ja existents amb certa inè¬
dita joventut, les que s'han d'organitzar
al volt del marxandisme, i el marxan-
disme formar-se al seu servei. L'exis¬
tència de les actuals galeries, neutres, és
absolutament indispensable. Elles po¬
den al mateix temps, exercir el marxan¬
disme. Però la perfecta organització, el
continuat millorament i renovació de la
seva actual existència, influirà benefac-
tòriament sobre el mercat.
La intel·ligent administració dels nu¬
clis del marxandisme, anirà coordinant
dit mercat. I tot això, ja no és un sol
desig, sinó una realitat. Avui dia, bon
nombre de les més interessants figures
de les noves promocions d'art, estan
sumades a organitzacions establertes,
més o menys, dins les normes del mar¬
xandisme internacional.
Cal però que el marxant, eina direc¬
ta de la renovació, al mateix temps que
sàpiga governar comercialment els seus
interessos, sàpiga organitzar-se de cara
el més gran benefici'de l'art en general,
de cara a la digna valoració de la nos¬
tra pintura, i sobre tot en forma tal que
el comprador que comenci, no tingui
motiu ni faisó de caure en decepcions,
desenganys o estroncaments que serien
mortals per al seu entusiasme.
>1:
« «
I bé ara, ja heu escoltat, amb massa
paciència les meves impressions. Cada
un dels punts assenyalats, algú podria
desenrotllar-lo amb amplitud magnífi¬
ca. Jo no sols voldria haver-vos con¬
vençut de que la evolució que pot se¬
guir el nostre mercat, pot conduir-lo,
ben orientada, a dies de g.òria, que se¬
ran una nova afirmació de nostra per¬
sonalitat col·lectiva.
Joan A. Maragall
—"LA VIENESA", l'única fleca que
té patentada, per tot Espanya, la seva
marca dels PANETS DE VIENA.—
Francisco Raurich, Palma, 21-23 i 19
bis, Mataró.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAj 1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendes, 24 d'octubre
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de francès a càrrec del pro¬
fessor Mr. Martin. —21'00; Campana¬
des horàries de la Catedral.—Part del
servei meteorològic de Catalunya. —
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda.—21'05
Orquestra de l'Estació. — 22'0ó;
Notícies de Premsa.—22'05: Radiotea-
tre. l.er: Selecció de la formosa comè¬
dia en un acte i dos quadros, de l'es¬
criptor Jacint Benavente, titulada «La
fuerza bruta». 2.on: Selecció del diver¬
tit samei en un acie, de M quei Nieto,
titulat «Salomón». — 23'20; Emissió de
discs selectes. —2 4'00: Tancament de
i l'Estació.
I Dissabte, 25 d'octubre
I «La Palabra», diari parlat de Radio
! Barcelona, 8 a 8'30, primera edició, 8'30
- a 9, segona edició.
■; 11'00; Campanades horàries de la
¡ Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.-13'00: Emissió de
j sobretaula. Sextet Radio.— Informació
I de teatre i cinema.— 15'00: Tancament
j de l'Estació.—17'30: Obertura de l'Es-
I tació.—Cotització dels mercats inter-
j nacionals i canvi de valors. Tanca-
í ment de Borsa.—18'00: Tercet Ibèria.
i —18T5: Retransmissió de la Salve i
\ Goigs des de la Basílica de la Mare de
I Déu de la Mercè.—Tercet Ibèria. Noti-
. cies de Premsa. ~ 19'Q0: Tancament de'
l'Estació.
NOTICIES
—Segueixen amb gran èxit les repre¬
sentacions de la gran sarsuela del mes¬
tre Alonso, «La Picarona», els millors
fragments de la qual estan impressio¬
nats, sota la direcció del seu autor, pels
mateixos artistes que la varen estrenar,
en cinc discs PARLOPHON.
Audició i venda Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
El proper diumenge, dia 26, de tres a
cinc de la tarda, la Societat Esbarjo
Ateneu, complint hacord de la Reunió
general extraordinària de 5 del corrent,
efectuarà eleccions per al canvi de Jun¬
ta Directiva.
—L'antic turroner de Jijona, F. Mira,
té dipòsit a la Confiteria Barbosa i re-
comada el Jijona Granulat Mira. Espe¬
cialitat exclusiva de la Casa.
Tenint el Serve! de Selvicultura dar¬
rerament creat per la Diputació una
quantitat de llavor de pi pinyoner, ha-
lepensis i insignis sobrant de la que ha
repartit entre els diversos propietaris
de boscos que la tenien sol·licitada, es
fa avinent a aquelles persones a les
quals interessi una determinada quanti¬
tat d'aquella llavor per repoblar els
seus boscos, que es dirigeixin al Servei
de Selvicultura de la Diputació, Urgell,
187, on els serà facilitada.
—Una de les característiques de la
superioritat de les neveres elèctriques
REFRIGERATOR és el funcionament
absolutament silenciós perquè no hi ha
cap peça en moviment que no sigui
hermèticament tancada en un bany de
lubrificant.
1 com no són quasi més cares que els
altres sistemes antiquats val la pena de
adquirir ne una de seguit, majorment
amb les facilitats de pagament que li
ofereix l'Agència per Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
El Cos de Portants del Sant Crist de
la Bona Mort de la Parròquia de Sant
Jos p celebrarà la seva festa principal
el proper diumenge, diada de Crist Rei
amb Comunió general a les vuit del
matí i solemne Via-Crucis a les set del
vespre.
—Qui primer hi va millor triarà. Feu
aviat les vostres compres a La Cartuja
de Sevilla de tot el que necessiteu per el
cementiri, ja que un assortit tan gran i
preus tan econòmics en lloc els tro¬
bareu.
Demà, a les deu del matí, a î'Hospi-
tal militar de Barcelona i sota la presi¬
dència de l'inspector de Sanitat militar
don Francesc Soler i Garde, es verifi¬
carà el reconeixement definitiu dels in¬
dividus que es troben en observació
com pressumptes inútils.




Foc», de Henri Barbusse, «Catalunyasota la dictadura», de Artur Perucho i
tants altres de catalans, castellans i fran.
cesos, es troben a l'Impremta Minerva
carrer de Barcelona, IT." '
Diu el corresponsal de «La Veu de
Catalunya» a Granollers:
«Al mercat de bolets no es noten gal-
res transaccions, per ésser encara mi-
grada la collita, i per no haver ploguj
en abundancia en son degut temps
Malgrat això, un pagès d'Orriols, ha
comparegut al mercat, amb un de grans
dimensions que ocupava la plataforma
del carro. Hi ha qui diu que feia 21 quj,
los, i altres han dit que feia 21 lliura.
Era un cas extraordinari.
- A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern pera
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
— La sarsuela-revista «Las Guapas»,
que s'estrenà a l'Apolo, de Barcelona,
ja pot sentir-ne els millors fragments a
Mataró en discs PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie-
ra, 70.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Crispí i Cris-
pinià, mrs.. Sants Crisant i Daria, sa
esposa, mrs., i Sant Marcel·lí, p. i mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la Basílica par¬
roquial de Santa Maria per Francisca
Mons i Mont. A tres quarts de sis, ex¬
posició de S. D. M.; a les nou, ofici, i a
tres quarts de set del vespre. Comple¬
tes i reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació. A les 9, ofici conven¬
tual.
Vespre, a les 8, Felicitació Sabbati-
na per la Congregació Mariana.
Vespre, novenes a Sarta Teresa i
Sant Rafael.
Durant aquest mes es resaran tots els
dies tres parts de Rosari al matí, a les 8
i a les II, amb missa, a l'altar del Ro¬
ser, i al vespre, a un quart de 8, al ma¬
teix altar, amb cant dels goigs.
Parròquia de Sant foan i Sant fosep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera Rosari i mes del Roser.
Malí, a dos quarts de 7, durant la
missa es resaran dues parts de rosari.
Vespre, a un quart de vuit, rosari i
mes del Roser. Seguidament novena a
Santa Teresa de Jesús.
Demà al vespre, després de la funció
del mes del Roser, Corona Carmelita¬
na. Durant la vesprada confessions.
deMauà^i Exposlciíí dC
Corones 1 Pensaments
a preus de verdader reclam, que
té exposada la
Empresa de Pompes Fúnebres
"LA DOLOROSA"
Carrer de Sant Agustí, número 11
''Banco Urqnijo Catalán''
Dinicili; Pelai, tZ-Moiu Cailijl: ZSmOOD Ipatlit de teneas, tU-TelilenM
Direccions telegràfica 1 Telefònica; CATURQUIJO : Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guixols, Sitges, Torelló, Vich I Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN ÊN GRUP "URQUIJO": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de GuIpúzcoa-BIarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals ! Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 en les més importants del món
ABENCIA DE MATARU
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 1 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oBclna: De 9 a 13 1 de 15 a il hores. Dissabtes de 9 a 13
~T — —
,
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ




La Comisión Municipal Permanente,
en sesión de 15 de los corrientes, acor¬
dó rectificar la rasante que habia acor¬
dado en 16 de Junio último para la ca¬
lle de Moratin, entre las de San Isidoro
y Bravo, de conformidad con el infor¬
me emitido por el Sr, facultativo muni¬
cipal en 13 del corriente mes.
Lo que se anuncia para información
pública por el término de quince dias
durante los cuales, en los que permane¬
cerá el expediente con el proyecto ex¬
puesto en la Secretaria municipal en las
horas de despacho, y en los siete si¬
guientes podrán formular-se por escri¬
to las reclamaciones que los|interesados
conceptúen procedentes.
Mataró, 22 de octubre de 1930.—El
Alcalde, E. Arañó P. A. de la C. M. P.
El Secretario sutto. José Sold y Sanfeliu.
Ayuntamiento de Mataró
ANUNCIO .
La Comisión Municipal Permanente,
en sesión de 15 de los corrientes, acor¬
dó la renovación con loseta de las ace¬
ras de la calle de Lepanto y la adquisi¬
ción e instalación de tuberías de Urali¬
ta o similar, todo lo cual se adjudicará
mediante subasta por el tipo de cuaren¬
ta y una mil ochocientas cinco pesetas
ochenta y un céntimos.
Lo que se anuncia en cumplimiento
del art.° 26 del Reglamento de Contra¬
tación municipal, concediéndose diez
dias a partir del siguiente al de la inser¬
ción de este anuncio en el Boletín Ofi¬
cial de esta provincia, para la presenta¬
ción por escrito en la Secretaria muni¬
cipal, en las horas de oficina, de las re¬
clamaciones u observaciones que los
interesados conceptúen procedentes.
Mataró, 22 de octubre de 1930.—El
Alcalde, E. Arañó P. A. de la C. M. P.
El Secretario suil* José Sola y Sanfeliu.
Moviment de població
Naixements
Dia 20: Josep Mas Climent.—Fran¬
cesca Armengol Cucurell.
Dia 21: Agustí Villanueva Sacristan.
Obituari
Dia 21: Montserrat Castany Plana, 28
anys. Santa Maria 7.
Caixa d^Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 231.397 ptes. 80 ets. procedents
de 318 imposicions.
S'han retornat 115.954 ptes. 38 ets. a
petició de 117 interessats.
Mataró, 19 d'octubre de 1930.
El Director de torn,
Joan Arañó
Notícies de darrere liore






Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 24 oclubre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 755 7—754 6
Temperatura: 16 5—19'
Alt. reduïda: 754' —752 59
Termòmetre sec: 16 7—22'




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosférica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 24 d'octubre
de 1930:
La extensa borrasca situada en el
mar del Nord i que pertorba el temps
als països occidentals d'Europa tendeix
a inte nar-se a Holanda i Alemanya.
Plou i bufen vents molt forts al Canal
de la Mànega, França i mar Cantàbric
en quals costes hi ha tràngol gros.
Altre nucli de pertorbació situat al
sud d'Itàlia produeix també mal temps
des de Hongria fins Argélia i Trípoli
amb forts aiguats i tempestes a tota
aquesta regió.
A la Península Ibèrica dominen pres¬
sions altes però el temps encara és molt
variable sota els efectes de les depres¬
sions abans esmentades.
-Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
Plou amb vents forts a la Vall d'Aran
i el cel està amb bastants núvols per
Girona i Barcelona. En el sud de Lley-
da i provincia de Tarragona el cel està
gairebé seré.
Durant les darreres 24 hores s'han
registrat pluges aïllades a la Plana de
Vich, comarques de Girona i alt Piri-
neu.
Les temperatures extremes han estat
les següents: Màxima, 21 graus a Serós,
mínima, un grau sota zero al Port de la
Bonaigua.
La vaga Metalgraff
en vies de solució
El Governador ha manifestat que te¬
nia molt bones impressions de l'estat
de la vaga de la casa Metalgraff, de Ba¬
dalona. El general Despujol confia que
en la reunió que ha de tenir lloc aqces-
ta nit a Badalona per a tractar de la so¬
lució de la vaga, s'arribarà a un acord i
en aquest cas els obrers emprendran




Han estat al Govern civil e's fills de
les dues dones detingudes amb motiu
de la vaga dels obrers de la casa Metal¬
graff L'objecte de la visita ha estat el
de demanar al Governador la llibertat
de llurs mares.
Les detingudes no seran alliberades
fins que la vaga estigui solucionada.
Per tirar coixinets
a la plaça de braus
Per haver tirat coixinets al mig de la
plaça de braus durant el combat de
boxa Al Brown-Gironés, celebrat el pas¬
sat dimecres a la nit, foren detinguts
Agustí Fuster Pujol i el súbdit suís Wal¬
ter Bromiman, els quals han estat po¬
sats en llibertat després d'haver fet efec¬
tives les rrultes de 250 pessetes impo¬
sades a cada un dels dos detinguts.
Congrés d'aviació
En avió ha marxat cap a Gènova on
es traslladarà a Roma per a assistir al
Congrés d'Aviació el coronel Kindelan.
Aunós arriba amb retard
Com a conseqüència dels darrers
temporals, l'exprés de Madrid ha arri¬
bat amb 42 minuts de retard. En aquest




















Classe: Ci — Ci




Estat del cel: S. —S.
Estat de la mar: 1 — 2
L'observador: T. T. D,
çadors i en absència dels seus pares, la
nena de set mesos Moníserra Codinach
ha ficat el cap entre-mig dels barrots
d'una cadira i amb aquesta posició ha
mort per asfíxia.
En arribar els pares de la dissortada
nena han trobat la seva filla en aquesta
situació.
Baralles a cops de peu
En sortir d'un bar del carrer de les
Tàpies s'han disputat Josep Hernández
i Josep Rico. De les paraules han passat
als fets i l'Hernàndez ha donat un fort
cop de peu al Rico produint-li ferides
de gravetat. L'agressor ha estat detin¬
gut.
Les edicions de la
«Soli» han estat
recollides
«Publi» i de la
denunciades i
El Fiscal ha denunciat al Jutjat de
Guàrdia les edicions de la «Solidaridad
Obrera» i de «La Publicitat».
El primer ha estat denunciat per in¬
júries al Cap del Govern en un article
publicat en la secció «La Normalidad
de Berenguer».
«La Publicitat» ha estat denunciada
per la publicació d'una caricatura que
el Fiscal ha considerat que podia cau¬
ser molèstia al Governador de Lleyda.
Les edicions dels dos diaris han estat
recollides.
Nena morta per asfíxia




La Gaceta d'avui, a més de publicar
els decrets anunciats ahir després de la
signatura del Rei, publica:
Circular nomenant la Ponència que
ha d'encarregar-se d'estudiar i propo¬
sar a la Presidència del Consell les da¬
tes que han de senyalar-se per a les dis¬
tintes operacions electorals.
Convocant, per a dintre de 30 dies,
un concurs per al proveïment de places
de Secretaris d'Ajuntament
Disposant per la Direcció General de
Ensenyança les oposicions a mil places




En els cercles polítics s'assegura que
a primers del mes de novembre es tro¬
baran a Madrid els senyors Alba i Cam¬
bó, concedint-se importància la presèn¬
cia d'ambdós i amb possibles deriva¬
cions en la situació política.
La pròrroga dels pressupostos
El ministre d'Hisenda està estudiant
el R. D. prorrogant els actuals pressu¬
postos, introduint en els mateixos mo¬
dificacions per a atendre totes les aten¬
cions del mateix.
El pressupost que es presentarà tan
aviat com es reuneixin les Corts, serà
anivellat, mesura que a juí del senyor
Wais és essencial per a que pugui ha-
ver-hi una base séria en l'estabilització
de la moneda.
El Decret de pròrroga dels pressu¬
postos indicarà com data de terme fins
que les Corts aprovin els nous pressu¬
postos.
Franco, Jiménez i Romero
Traduïm del «Heraldo de Madrid»:
«El capità Romero, quan es va ente¬
rar de la presó de Franco va posar un
telegrama que .deia «¿1 quan detinguin
a...?» Aqui els noms de dos alts caps
d'Aviació. La cosa és forta, ¿veritat lec¬
tor? Però això està dintre de la psicolo¬
gia de l'aviador. L'aviació, per lo vist,
perfila les personalitats amb una força
terrible.
»A Ignasi Jiménez l'han visitat infini¬
tat d'amics. Hom el pot veure lliura¬
ment. En canvi amb Franco es segueix
el tràmit del volant, l'informe, el fitxer.
L'anar a veure a l'insigne capità del
Plus Ultra es quasi un perill. Hom pas¬
sa a ésser amic de Franco per a certes
autoritats. Com si això no ens emple¬
nés d'horror als seus.amics de sempre».
«La detenció de Franco va commou¬
re a tota l'Aviació. Franco es pels seus
companys l'amic i el mestre admirat.»
5,15 tarda
La Borsa
Amb motiu de complir els anys la
Reina avui no s'han celebrat opera¬
cions de Borsa.
Al mercat de Londres la pesseta s'ha
cotitzat a 45'35.
Les eleccions
La nit passada al ministeri de Gover¬
nació es reuní la comissió encarregada
de l'estudi de la qüestió d'eleccions. La
reunió durà unes dues hores, exami¬
nant se la llei electoral i les disposi¬
cions suplementàries, cercant els medis
encaminats a escursar els terminis.
Aquesta comissió es tçrnarà a reunir
demà per a redactar el corresponent in¬
forme el qual serà tramés al Govern
per a que aquest s'examini en el Con¬
sell de Ministres que s'ha de celebrar
dimarts.
Repòs dels oradors republicans
Per a donar el degut repòs als ora¬
dors que prenen part en la campanya
d'afirmació republicana, el miting que
havia de donar-se a Sevilla el proper
diumenge ha estat ajornat per a primers
de novembre.
Rafael Sánchez Guerra processat?
Avui corrien rumors que el senyor
Rafael Sánchez Guerra havia estat pro¬
cessat pel discurs pronunciat en el mi¬
ting republicà de València.
Alguns regionalistes
seran nomenats governadors civils
En la propera combinació de Gover¬
nadors civils, s'assegura que hi entra¬
ran elements de la Lliga Regionalista.
El general Millan Astray
Ha complimentat a D. Alfons el ge¬
neral Millan Astray, qui a la sortida del
Palau ha manifestat que havia visitat al
Rei per a fer-li present de les saluta¬
cions de tots els caps d'Estat dels paï¬
sos americans que havia darrerament
visitat, afegint que tornava molt com¬
plagut de les atencions rebudes per te¬
rres americanes.
La delegació financiera
Aquest matí ha arribat de París la de¬
legació financiera espanyola presidida
pel governador del Banc d'Espanya,
senyor Bas.
El senyor Bas ha visitat el ministre
d'Estat per a posar-lo al corrent de les
gestions portades a cap a París i Lon¬
dres. El Governador ha reunit, pel ma¬
teix objecte, al Consell Superior de
Banc d'Espanya.
El ministre de Guerra francés
Procedent d'Algecires ha arribat ¡
Maurid el ministre de la Guerra senyor
Maginot. A l'estació han estat a rebre
el Cap del Govern, el ministre de
Estat els sotsecretaris d'Estat i dè l'Exèr¬
cit i altres personalitats.
El senyor Maginot vestia de paisà
Després de conferenciar amb el gene^
ral Berenguer, s'ha traslladat a l'hotel
on s'hostatge.
Han estat organitzats diversos actes




Els aviadors Costes i Bellonte
LE HAVRE, 24.—El paquebot «Fran¬
ce» a bord del qual tornen els aviadors
Costes i Bellonte, ha arribat a les dues
de la matinada.
Tot i l'intempestiu de l'hora espera¬
ven l'arribada dels aviadors una gran
gentada que els aclama llargament.
A les set del matí. Costes i Bellonte
reberen la visita de les personalitats ofi¬
cials i aeronàutiques així com nombro¬
sos periodistes.
Costes i Bellonte seran festeja s per
la municipalitat proposant-se després,
traslladar-se a París per la via aèria i a
bord del mateix avió «Interrogant» so¬
bre el qual feren la travessia de l'At¬
làntic.
El casament del rei Boris
SOFIA, 24.—La premsa es fa ressò
del mal efecte que ha causat al país, el
compromís de què els fills que neixin
del matrimoni del rei Boris amb la
princesa Joana adoptaran la religió ca¬
tòlica i no l'ortodoxa que és la del
país i la de la casa reial.
El diari «Mir» comentant aquest punt,
creu que no serà impossible trobar-hi
una solució abraçant la futura reina la
reiigió ortodoxa amb la qual aquell
compromís hauria desaparegut. El dia¬
ri insinua que aquesta solució ja ha es¬
tat tinguda en compte i que el rei de
Iiàlia ja hi ha donat el seu assentiment.
Dos diputats orbs
a la Cambra francesa
PARIS, 24 —L'elecció parcial de Ren¬
nes porta a la Cambra, el diputat se¬
nyor Thebault, }rb de guerra. Amb
aquest són dos els diputats que es tro¬
ben en les mateixes tristes condicions.
L'altre és el senyor Spapini que fa en
el Parlament un paper molt lluït.
Dificultats polítiques
del Govern anglès
LONDRES, 24.—En els cercles polí¬
tics s'accentua la idea que les dificultats
polítiques amb que es troba el Govern
poden donar lloc a una dissolució del
Parlament i a la convocatòria d'elec¬
cions noves. Alguns diaris recollint
aquest rumor creuen possible que
aquests fets tinguin lloc abans de fi
d'any.
La guerra civil al Brasil
BUENOS AIRES, 24.—Les notícies
del Brasil de procedència governamen¬
tal, diuen que en el camp rebel ha de¬
caigut molt i'eníusiasme especialment
per la inactivitat de les tropes revolu¬
cionàries a la frontera dels estats de
Sao Paulo i Paraná, les quals de fet,
estan immobilitzades.
A Rio de Janeiro la calma és com¬
pleta i si bé el comet ç està molt para¬
litzat a conseqüència de la guerra, la
vida és normal.
De la mateixa procedència es des¬
menteix la nova dels revolucionaris se¬
gons la qual grans contingents de tro¬
pes federals s'havien passat a la revo¬
lució. Si bé és innegable l'existència de
alguns casos de traïció, aquests no han
estat en la quantia pintada pels rebels.
El Govern segueix dominant per
complet en els estats de Sao Paulo, Rio
Janeiro i Bahia, que són la base de la
resistència federal i tenen fortes posi¬
cions en altres. Per altra part, alguns
estats del Nord que els revolucionaris
suposen sotmesos a llur jou no s'han
adherit de fet a la causa revolucionària.
El mercat del cafè no ha baixat a des¬
pit dels desordres i el Govern compta
amb mitjans militars i financiers per a
resistir i ofegar la sedició
Supressió de les festes
a la tomba del soldat desconegut
LONDRES, 24. - El «Daily Tele¬
graph» comenta desfavorablement la
nova que el govern britànic ha fet indi¬
cacions per tal de suprimir en l'esdeve¬
nidor les festes a la tomba del so.'dat
desconegut.
Diu que aquesta suggestió ha causat
mal efecte no sols a Anglaterra sinó
també als altres paisos. A judici del
diari, aquesta proposició és el preludi
de la temptativa del govern laborista
d'abolir en l'esdevenidor, la festa de
l'armistici.
La sepultura
del cardenal Merry del Val
ROMA, 24.—Els alumnes de les es-
colos espanyoles i colònia espanyola
que resideix ací es proposen aixecar un
sarcòfag d'ònix que serà portat ex¬
pressament de Mallorca i el qual servi¬
rà de sepultura al cardenal Merry del
Val.
La Conferència Imperial
LONDRES, 24.—El Comité de la
Conferència Imperial ha discutit el re¬
port sobre la conveniència de continuar
o abandonar la politica de restriccions
en la colonització subvencionada per
l'Estat.
Parlant d'aquesta mateixa conferèn¬
cia Imperial, diu el «Morning Post» que
la impressió extesa en els Dominis, és
que la de'egació bri ànica ha adoptat
des del començament una acti'ud que
ha fet desaparèixer tota esperança d'un
acord comercial. Això motivarà segura¬
ment que els Dominis intentin arribar
entre si a un acord amb fins coopera¬
tius.
Batalla entre bandolers a Xicago
XiCAGO, 24.—Ahir es descabdellà
en un dels barris d'aquesta ciutat una
veritable batalla entre gent de mal viure.
L'ex-cap d'una banda important de con¬
trabandistes Joe Aiello, resuhà mort de
nombroses bales d'ametrahadora. La
seva cama quedà totalment seccionada
a conseqüència dels trets que va rebre.
El comunisme a AustràUa
MELBURNE, 24.—La policia conti¬
nua les seves recerques per a descobrir
totes les ramificacions del complot co¬
munista descobert fd poc. Sembla que
el director del moviment era una dona
russa a la qual la policia cerca activa¬
ment.
Com sigui que entre els detinguts hi
ha varis estrangers, que entraren a Aus¬
tràlia sense passaport, sembla que el
Govern ha disposat llur expulsió.
Impremta Minerva - Mataró
DIARI DE MATARÓ
El FOTOGRAF que retrata més NUVIS. jSt. Sntoni, 32
(idií ïiiloí [giiíriliïn ei Ineiiu
La casa més important jdel món en aparells
receptors i transmissors de T. S. F.
Actualment el nou meravellós model 1930-1931, funcio¬
nant sense piles ni acumuladors i montât en circuït
5CREEN ORID (regilla blindada) meravellosa recepció
de totes les estacions europees, eliminant perfectament
les emissores de Barcelona.
LL
UN SOL COMANDAMENT
Demostracions a domicili i cn el domicili del representant
Successor de Ramon Soferas
Balmes, 14 - MATARÓ
La meravellosa emissora de Roma que tan bé es reb està instal·lada
per la Radio Victor Corporation of America.
Els aparells de la Radio Victor Corporation of America funcionen amb
Làmpares RÀDIOTRON fabricades per la mateixa casa i són les úniques
utilitzades en els receptors americans de totes les marques
Preu de Tequip complert aparell I altaveu: Pies. 1,250
Substlíuexi en la seva cuina el rebost insà
1 brut per una Nevera
GENERAL®ELECTRIC
Refrígerator
L'única que no té corretges, en-
grassadors, estopades, desguas-
sos,ventiladors ni cap peça en
moviment que no sigui hermèti¬
cament tancada, en bany d'oli.
©
La més neta, silenciosa 1 de menys consum.
Pot graduarse el fred a voluntat.
Demostracions i venda
Riera, 70 - CASA SOLER - Mataró
Anuario de Agentes Conierciales"^®"^
VíNYA amb esplèndida caseta i loo
"Colegiados de España"
Necessari i Util a tots els Fabricants, Industrials i Comerciants.
16.000 direccions, amb tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc., etc.





Receptors enxufats a la corrent
Els trobareu en el




Abans de decidir-vos a comprar eap alfre marca
de receptors,
veniu a sentir primer aquesta





Más de 8,500 páginas en Junte
Mis DE TRES MILLONES DE DATOS
§4 MAPAS EN COLORES
DE LAS PROVINCIAS Y POSESIOHES DE ESPllA
Datos do! Comereio, Industria y Profosionei
índlcei GEOGRÁFICO y de PROFESIONES
SECCIÓN EXTRANJERA
Precio de un ejemplar completo 1
KOVENTA PESETAS
(franco de portes en toda España)
ANUNCIAR EN ESTE ANUARIO
ES DAR CON LA EFICACIA DE LA
PUBLICIDAD
♦♦
Anuirios Bailljf-Baülière ) Biera Reunidos, S. A.
Enrique Granados, 86 y 88 - BARCELONA
Hí-Reilnl
IMPREMTA MINERVA. — Ala seva botiga hi trobareu paper d'es¬
criure i sobres des del més senzill al de major luxe.
BARCELONA
CARRER CARDENAL CASAÑAS 17 1
Jant al tairei d'En Roca : Tocant a la Rambla I
Menjareu Ué, molta netedai i econòmic : Es serveix a Iotes hores del dia 1 està obert fins a la matinada 1




Plaça de Tetuan, 20 BARCELONA




Rierot, 43 Telèfon 236
Servei especial per a excursions.
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres días los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
SUCCESSOR- DE L'ANTIQA — « CASA RECODER
Enric Granados, 45




Exposició I vonda do mobles de totes classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES





Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comet dais amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc,
laWila y JimM iaiiÉDij] imiíll Idliioilil
